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I<onvokesyen UPM-IPTS ke-18lahir 440 graduan baharu
Program kerjasama UPM jadi pilihan
.
PROGRAM kerjasama Universiti PutraMalaysia (UPM) dengan InstitusiPengajian Tinggi Swasta (IPTS)
kini menjadi pilihan pelajar lepasan Sijil
Pelajaran Malaysia (SPM) dan diploma
untuk melanjutkan pengajian ke menara
gading sehingga memperolehi segulung
diploma atau ijazah.
Dengan pencapaian UPM sebagai uni- - '"
versiti ke-270 universiti terbaik dunia dan
diiktiraf QSWorld Ranking University 2016,
membuktikan sememangnya kualiti yang
selama ini menjadi teras UPM terus dijaga. '
Program UPM juga memberi kelebihan
dalam pasaran kerja kepada graduan yang
menamatkan pengajian dalam bidang mas-
ing-masing. _ ,
Majlis Konvokesyen Program Kerjasama _
UPM-IPTS ke-18 yang dikendalikan oleh
UPM Education & Training bersama kolej
kerjasama yang berlangsung pada 26 Okto-
ber lalu menyaksikan seramai 440 graduan
daripada tujuh I_PTSmenerima ijazah mas-
ing-masing.
Daripada jumlah itu, seorang graduan
menerima Ijazah Kedoktoran (PhD), 227
Ijazah Sarjana dan 212graduan Diploma.
Antara IPTS yang terlibat adalah Kolej
Teknologi Timur, Kolej UNIT!, Kolej WIDAD
(dahulu dikenali sebagai Kolej Shahputra),
Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetics,
Kolej Universiti Agrosains Malaysia (da-
hulu dikenali sebagai Kolej _RISDA), Kolej
Universiti Bestari (dahulu dikenali sebagai
Kolej Teknologi Bestari) dan Putra Business
Aini Ideris di Dewan Besar, Pusat Kebu-
dayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Ab-
dul Aziz Shah (PKKSSAAS),UPM di Serdang,
Selangor. /
Majlis konvokesyen kali ini mencatat
sejarah apabila menyaksikan satu I?asan-
gan kembar iaitu Anis Ielyfa Azman dan
Anis Ielyka Azman, masing-masing beru-
sia 21 tahun, dari Kolej Teknologi Timur
(KTT) berjaya menerima Diploma Pern-
bangunanManusia. Pasangan kembar
seiras itu merupakan rakan sekelas sejak
semester pertama hingga akhir pengajian
-rnereka,
Lebih manis lagi, kedua-dua pasangan
kembar itu berjaya menamatkan pengajian
masing-masing dengan memperolehi Pu-
rata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) yang
cemerlang.
Kini, kedua-dua mereka sedang mengi-
kuti pengajiandalam bidang Bacelor Sains
(Pembangunan Manusia dan Teknologi
Maklumat) di Fakulti Ekologi Manusia, Uni-
versiti Putra Malaysia (UPM), Serdang.
Atas kejayaan yang diraih daripada Pro-
gram Kerjasama UPM-IPTS membolehkan
UPM Education & Training' rnelabuhkan
School. sayapnya untuk bekerjasama dengan dua
Penyampaian Ijazah Kedoktoran, Ijazah IPTS baharu iaitu Kolej Antarabangsa Ino-
.Sarjana dan Diploma disempurnakan oleh -vatif yang terletak di Petaling Jaya, Selangor
Naib Canselor UPM, Prof. Datin Paduka Dr.. dan Kolej Felcra, Perak.
PASANGAN kembar. Anis lelyfa Azman (kiri) dan Anis lelyka ~man (kanan) rrienunjukkan trofi
yang mereka terima pada majlis Konvokesyen UPM di Serd~ng. Selangor. baru-baru ini.
